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MOTTO 
 
 ىلق  َّلل ِّنِامِهِسُف َْنِأباَماْوُرَّ يَغ ُي َّتََّح ٍمْوَقِباَمُرَّ يَغ َُيلا َوىلق... ... 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar-Ra’d Ayat:11) 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa Pada 
Materi Bangun Datar Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD) Dengan Team Assisted Individualization (TAI) Di 
Kelas VII MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung Tahun Ajaran 2014/ 2015” 
ini ditulis oleh Sri Guanti, NIM. 3214113157, pembimbing Maryono, M. Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, STAD, TAI 
  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi yang tidak kondusif 
dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini peneliti menggunakan perbandingan 
antara model pembelajaran STAD (Student Team Achievement Divisions) dengan 
model pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) untuk  mengetahui 
peningkatan hasil belajar matematika di MTs Assyafi’iyah Gondang 
Tulungagung. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa pada materi bangun datar 
dengan menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Division 
(STAD) dengan Team Assisted Individualization (TAI) di kelas VII MTs 
Assyafi’iyah Gondang Tulungagung tahun ajaran 2014/ 2015, (2) Untuk 
mengetahui mana yang lebih baik hasil belajar matematika siswa pada materi 
bangun datar dengan menggunakan model pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD) dengan Team Assisted Individualization (TAI) di 
kelas VII MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung tahun ajaran 2014/ 2015. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian komparatif eksperimental dengan 
pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah kelas VII-A dan VII-B di 
MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode 
observasi, metode test, dan metode dokumentasi. Observasi dan dokumentasi 
digunakan untuk pengamatan atau pencatatan terhadap obyek di MTs 
Assyafi’iyah Gondang Tulungagung. Metode test digunakan untuk melihat 
perbedaan hasil belajar matematika siswa MTs Assyafi’iyah Gondang 
Tulungagung. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa                            
sehingga ada perbedaan terhadap hasil belajar matematika antara siswa yang 
diajarkan dengan model pembelajaran STAD dengan TAI pada siswa kelas VII 
MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung tahun ajaran 2014/ 2015. Adapun hasil 
output Anova dan Tukey’ HSD adalah F hitung = 5,523 > F tabel = 4,00 dan beda 
mean = 4,32 > Tukey’ HSD = 3,32 sehingga ada perbedaan terhadap hasil belajar 
matematika antara siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran STAD 
dengan TAI pada siswa kelas VII MTs Assyafi’iyah Gondang Tulungagung tahun 
ajaran 2014/ 2015. Hasil output descriptive kelas dengan perlakuan model STAD 
sebesar       dan kelas dengan perlakuan model TAI sebesar       yang berarti 
bahwa mean menggunakan model pembelajaran STAD lebih baik daripada mean 
menggunakan model pembelajaran TAI. Sehingga dapat diketahui bahwa model 
pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) lebih baik daripada 
model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI).  
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "Differences Student’s Mathenatics Learning Outcomes In 
The Wake Flat Material By Using Student Team Achievement Division (STAD) 
Learning Model With Team Assisted Individualization (TAI) In Seventh Grade 
MTs Assyafi'iyah Gondang Tulungagung Academic Year 2014/2015" was written 
by Sri Guanti, NIM. 3214113157, adviser Maryono, M. Pd. 
 
Keywords: Learning Outcomes, STAD, TAI 
 
This research is motivated by a condition that is not conducive to the 
learning process. In this case the researchers used a comparison between STAD 
(Student Team Achievement Divisions) learning model with TAI (Team Assisted 
Individualization) learning model to determine the increase of mathematics 
learning outcomes in MTs Assyafi'iyah Gondang Tulungagung. As for the 
purpose of this research were (1) To find out differences in students' mathematics 
learning outcomes in the wake flat material using Student Team Achievement 
Division (STAD) learning model with Team Assisted Individualization (TAI) in 
seventh grade MTs Assyafi'iyah Gondang Tulungagung academic year 
2014/2015, (2) To find out which one is better students' mathematics learning 
outcomes in the wake flat material using Student Team Achievement Division 
(STAD) learning model with Team Assisted Individualization (TAI) in seventh 
grade MTs Assyafi'iyah Gondang Tulungagung academic year 2014/2015. 
This research includes comparative experimental study with a quantitative 
approach. The sample was a class VII-A and VII-B in the MTs Assyafi'iyah 
Gondang Tulungagung. This study uses observation, test methods, and methods of 
documentation. Observation and documentation used for observation or recording 
of the object in MTs Assyafi'iyah Gondang Tulungagung. Test method is used to 
see differences in the results of MTs students learn mathematics Assyafi'iyah 
Gondang Tulungagung. 
The results showed that tcount= 2,350> ttable= 2.000 so that there is a 
difference to the learning outcomes among students taught mathematics learning 
model STAD with TAI in class VII MTs Assyafi'iyah Gondang Tulungagung 
academic year 2014 / 2015. The output results ANOVA and Tukey 'HSD is Fcount= 
5.523 > Ftable= 4.00 and the mean difference = 4.32 > Tukey' HSD = 3.32 so that 
there is a difference to the learning outcomes among students taught mathematics 
learning model STAD with TAI on class VII MTs Assyafi'iyah Gondang 
Tulungagung academic year 2014 / 2015. The output of descriptive class with 
treatment STAD model of 79.91 and the class with the treatment model of TAI at 
75.59 which means that the mean using STAD learning model is better than the 
mean use TAI learning model. So that it can be seen that the learning model 
Student Team Achievement Division (STAD) is better than learning model Team 
Assisted Individualization (TAI). 
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 الملخص
 
 يتعلق وفيما شقة بناء للطلاب الرياضيات التعلم مخرجات في الاختلافات" عنوان تحت أطروحة
 السابعة الفئة تفريدفي المساعدة فريق مع فريق إنجاز الطلبة قسم طريق عن نموذج التعلم محتوى
 كتبتها التَّ" ۲۲۰۱/ ٤۲۰۱ الدراسي السنة اجونج تولونج كوندانج الشافعي ة الثانوي ة المدرسة
 .الماجستير مريونو، المشرف ،٧۲۲۱۲۲٤۲۱۱: القيد الدفتر رقم كوانطى، سري
 
 .التعلم مخرجات تفريد، المساعدة فريق ،)قالفري الطلاب تحصيل الشعب:  ام ةاله كلماتال
 
 الحالة ىذه في. التعلم عملية إلى يفضي لا أن شرط قبل من البحث ىذا وراء والدافع
 بمساعدة منفريق التعلم نموذج الطلبة فريق إنجاز أقسام التعلم نموذج بين مقارنة الباحثون استخدم
. اجونج تولونج كوندانج الشافعي ة الثانوي ة درسةلما في الرياضيات التعلم نتائج تحسين لتحديد تفريد
 التعلم نتائج الطلاب الرياضيات في الاختلافات لتحديد) ۲( الدراسة ىذه للأىداف بالنسبة أما
 في تفريد المساعدة فريق مع الطلبة فريق إنجاز التعلم نموذج شعبة باستخدام مسطحة أعقاب المواد في
 ، ۲۲۰۱/ ٤۲۰۱الدراسي العام اجونج تولونج كوندانج الشافعي ة  ةالثانوي درسةالم السابع الصف
 مسطحة مواد أعقاب في طالبال الرياضيات التعلم النتائج أفضل ىو واحد أي لمعرفة) ۱(
 درسةالم السابع الصف في تفريد المساعدة فريق مع فريق إنجاز الطالب نموذج قسم التعلم باستخدام
 .۲۲۰۱/ ٤۲۰۱ الدراسي العام اجونج تولونج كوندانج الشافعي ة الثانوي ة
 ب -أ والسابع فئة العينة وكانت .الكمي النهج مع مقارنة تجريبية دراسة البحث ىذا يتضمن
 الاختبار وطرق المراقبة، الدراسة ىذه تستخدم .اجونج تولونج كوندانج الشافعي ة الثانوي ة المدرسة في
 الشافعي ة الثانوي ة المدرسة في الكائن تسجيل أو لرصد ستخدمةالم والوثائق المراقبة .الوثائق وأساليب
 الشافعي ة الثانوي ة المدرسة في في الاختلافات لمعرفة اختبار أسلوب يستخدم .اجونج تولونج كوندانج
 .الرياضيات تعلم اجونج تولونج كوندانج
يكون ىناك فرق في بحيث  ۱,۰۲۱ىيتوع =  –ت  >۱,۰۰تا بيل = -ت وتشير هذه النتائج إلى أن
  detsissA maeT نتائج التعلم بين الطلاب تدرس تعلم الرياضيات نموذج
في  noisiviD  tnemeveihcA maeT tnedutS مع noitazilaudividnI
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النتائج إخراج  ۲۲۰۱/ ٤۲۰۱العام الدراسي  المدرسة الثانوي ة الشافعي ة كوندانج تولونج اجونج
الفرق ومتوسط  الجدول ٤,۰۰ىيتوع =  –ف> ۲,۱۱۲ا بيل =ت -ف ىو العد "أنوفا و توكي 
حتَّ لا يكون ىناك فرق في نتائج التعلم بين الطلاب تدريس  ۱,۱۱= توكي >٤,۱۱= 
 maeT مع nosiviD tnemeveihcA maeT tnedutS الرياضيات نموذج التعلم
العام  ولونج اجونجالمدرسة الثانوي ة الشافعي ة كوندانج تفي  noitazilaudividnI detsissA
 maeT tnedutS . وإخراج الطبقة صفية مع نموذج۲۲۰۱/ ٤۲۰۱ الدراسي
 maeT ۲٧,٩۲مع وجود درجة من    ٩٧,۲٩علاج  noisiviD tnemeveihcA
استخدام نموذج نموذج من العلاج وىو ما يعني أن متوسط  noitazilaudividnI detsissA
باستخدام أفضل من المتوسط  noisiviD tnemeveihcA maeT tnedutS التعلم
بحيث يمكن أن ينظر إلى أن  .noitazilaudividnI detsissA maeT نموذج التعلم 
ىو أفضل من التعلم فريق النموذج بمساعدة  )DATS( نموذج التعلم قسم التحصيل فريق الطلبة
 .)IAT( تفريد
  
